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О ПЕРЕНОСЕ ЧАСТИЦ 
ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ УЕДИНЕННЫХ 
ВНУТРЕННИХ ГРАВИТАЦИОННЫХ ВОЛН 
Нелинейные nошювые дю1жс1111>J в стра.тифицирован11ых 
потоках характеризуются многомодовым состаном и большим 
разнообразием µсжимов и фор11,1: от распrострапяющихся и 
стоячих вuлп дu лока.лизuванных ( сuлитоноподобных и кuruт­
коживутцих вuлн большой амплитуды) , включая их вс~1юэмож­
пые нелинейные суперпозиции. Тuчпое uписаппс rюзмущсний 
60J1ы110й амшrитуды яшшстся наиболее пракп1•1сски ва.ж11Ы1\·1, 
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поскольку интенсивные волны ЗН<L'!ИМЫ не только из-за боль­
шой ~нергии, зн.ключешюй в них, но и И3-З<L их нелинейной 
природы , дели.ющсй их динамику более сложной . Отдельно­
го вш1мюшя в этом контш<сте зн,служивают лою1ли~юваппыс 
возмущения, которые в слабонешшейно.м нределе шшсынают­
сн фун/~амента.;1ьными неизлучающими решени}!Мll (солитона­
ми и брн3ерами) соответстнующих унрnщенных моделей -· эво­
люциош1ых уравнений. Такие интенсивные внутренние возму­
щения необходимо наиболее детально исследовать как само­
стоятелыю, так и в проекции на кинематические и динамиче­
ские характеристики про1~ессов их рас11ростра11еню-1 , поскоm.­
ку с то•1ки зрения нрактики они нвш1ютсн важным нсто•ши­
ком сильных тсчс1шй, вертикально1·0 перемешивания и эрозии 
дна, прохождеtше внутренних со.11иборов может приводить к 
стощм·1·но111у увеличшшю диффузии и перемешивn.ния через 
термuклин 11] , вносить вкли,ц в созда.пие сдвигов скuрuсти: и 
пеустоi!•швости в придошюм слое жидкости , 1щжна их рол ь в 
пrюцесс~u.:. формиропа.~1юi рсш.сфа дна [2] , транспорта дош1ых 
частиц и примесей на болыпис расстою1ш·1. Нстр111ша.;1ы1ым 
обраэом 011реде.11юи1ся и нространственнСН:iременные раснре­
деленни КОJ\Шонентов скорости и поля давления в жидкости 
при нрохож;~ении лою1..:1изuв fшных возмущений. Местонuлuже­
ние экстремумuн н этих полях определяется номером верти­
калыюй мо;tы волны и может приходиться как на внутренние 
обля.сти жи;~кости, так и на дно и 11овсрх11ость [З, 4J. Однако 
во мн01 ·11х нрикладных змачах необходимо знать , как 11мен­
но проявляются внутренние волны в формы стратификации 
плопюсти вод Мирового океана, и соответствующие кинемати­
чсскJiе и не.~шш~йные характеристики длинных короткuпериuд­
ных rшутрсшшх гравитационных волн доступны ;~ля прос.мот-
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pR. и моделирования режимон нРлиш~йной динамики с 11с1юш,­
:юваписм программнш·о комплекса , разраGотаннuго с _vча.стисм 
авторов [5 -- 7]. Вuзмuжны , хотя и нс типичны , стратификации 
с большим 'IИС ..'Ю.М CJIUCB , в 'IaCTIIUCTИ , трехслойные щюф11-
JIИ llJJOTHOC'!'И , которые могут фор:-.шроватьС}! н ОТНОСl!ТС.'!Ы!О 
ме.11ких сильно стратифициронанных ::эстуар1шх н 111 е.r1ьфовых 
мор>1х со с1абым нршшвным во:{/ \ейс1 ниРм . Тонк<1}! структура 
ноля плотности также МОЖ<~Т ОЮlЭЫВR.ТЬ ЗHR.ЧIITt'.'IЬJJO(' В .'ШЯl!И(' 
на нелинейные режимы ;1шшмики внутрсшшх волн l8J, '31rач11т, 
и на прострш-1ственное распрсдслешн.' пuля скоро<.;тей •1астшt 
ЖИJ\КОСТИ в ТС'IСI!ИИ, 1ш,дупиронаШЮ!\1 BOJlllR.M/I. 
Представленные результаты получены в рамках рt:!ализа­
ции ФЦП "Научные и 1шу<шо-псда1·оги•1ескис ка/\РЫ ишюrшци­
ошюй России'' на 2009 ··- 2013 1·оды, а также нри JЩ.'Щсржкс 
грантов Прези;J,ента РФ ДJI}J молодых россиikких у•1еных -
докторон наук (МД-99.2010.5) и РФФИ (нроект 10-ОГJ-00199). 
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